

























































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 42 号（2017 年 11 月 17 日）
なった。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































危 機 管 理 」 教 育 出 版 2006年 第 ２ 版，
OECD編立田慶裕監修「学校の安全と危
機管理」明石書店2005年。
　②では「学校の危機管理マニュアルー子ども
を犯罪から守るためにー」文科省2007年
改訂版，高階玲治編著「見てわかる学校の
危機管理マニュアル」東洋館出版社2001年。
　③では近藤昭一著「子どもの危機と学校組織」
教育出版2012年，上地安昭編「学校の危
機管理研修」教育開発研究所2005年。
　④では塚本有紀著「いつまでも花菜を抱きし
めていたい『大阪教育大附属池田小児童殺
傷事件』から４年」講談社2005年，「附属
池田小学校事件を語り継いでいくため」大
阪教育大学管理部2006年や「大川小学校
事故検証報告書」大川小学校事故検証委員
会2014年などの報告書。などがある。
（5）筆者は2000 ～ 2006年度，横浜市立中学校
の校長として２校７年間に渡って勤務した。
この事故は最初の学校の４年目に発生した。
（6）筆者のこの姿勢には，自身の同和教育担当
指導主事時代の人権団体との交流が影響を与
えている。「差別されている当事者の思い願
いをわかって欲しい」「差別をあなた自身の
問題として捉えて欲しい」等の指摘が生きて
いる。
